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I. Introducción 
 
El Curso de Prevención de la Violencia, versión en línea, es una contribución de la FUNDE para la 
formación de capacidades de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) 
existentes en el país. 
 
Este curso en línea surge de la necesidad de ampliar la cobertura a un público más amplio y a partir 
de la experiencia de FUNDE en el desarrollo de un diplomado sobre el tema, que abarcó a 
solamente 5 municipios. Los contenidos han sido definidos sobre la base de: (a) un Manual de 
Competencias  de los CMPV (García Molina, 2015), desarrollado por FEPADE; (b) la Estrategia 
Nacional de Prevención de la Violencia (ENPV) (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública & 
Gabinete de Gestión para la Prevención de la Violencia, 2013); (c) el proceso de diagnóstico 
participativo de la violencia en los municipios, en los que se evaluó el nivel de conocimientos, 
habilidades y actitudes, tanto de los comités como una unidad, como de cada uno de sus 
integrantes;  y (d) la experiencia de trabajo del equipo técnico de FUNDE brindando apoyo técnico 
a estos comités. 
 
II. Objetivo 
 
Fortalecer las capacidades de los CMPV y del personal de las instituciones integrantes, para ejercer 
las funciones previstas en la ENPV y cumplir las acciones contempladas en sus planes municipales 
de prevención de la violencia. 
 
III. Descripción del curso 
 
El curso aborda únicamente la competencia relacionada con la comprensión de la violencia y la 
prevención de esta. Se pretende que los estudiantes sean capaces de comprender los conceptos 
básicos, las teorías y las principales leyes y políticas públicas sobre la violencia, el delito, la 
seguridad y la prevención de la violencia. 
 
El curso consiste en un total de 7 lecciones que requieren de una dedicación de  2 a 3 horas cada 
una y que serán subidas a la plataforma virtual de FUNDE semanalmente. 
 
Los contenidos y fechas de las lecciones se describen a continuación. 
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IV. Participación 
 
La participación no tiene ningún costo, pero es necesario que las personas interesadas completen la 
ficha de inscripción para remitirles la clave de acceso a la plataforma.  
FICHA DE APLICACIÓN DISPONIBLE EN: https://goo.gl/forms/Rmew0EkHaJqe3WgS2 
 
V. Perfil de participantes 
 
No existen prerrequisitos ni son necesarios conocimientos previos para registrarse en el curso. Sin 
embargo, es deseable que las personas participantes en el Curso Virtual en Prevención de la 
Violencia tengan el siguiente perfil: 
 
•    Integrantes de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV). 
•    Representantes de las instituciones públicas tales como la PNC, MINSAL, MINED, ISNA y 
otras involucradas en el trabajo de prevención de la violencia en el ámbito local. 
•    Representantes de ADESCOS, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, comités de 
desarrollo local y otros actores locales vinculados directamente al trabajo de prevención de la 
violencia en los municipios. 
•    Representantes de las municipalidades: concejales y demás personal encargado de unidades o 
gerencias vinculadas a la prevención de la violencia. 
 
VI. Requisitos de acreditación 
 
FUNDE emitirá un Certificado Digital de Participación,  cuando las personas participantes: 
•    Completen el 100% de las lecciones. 
•    Cumplan con la entrega del 100% de los trabajos requeridos. 
•    Aprueben el curso con una nota mínima de 70%. 
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